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へと資本主義化・首都化するという時代包分 基づいた段階 な変化である。そ て、その変 の終局におい 「革命」が生超する。つまり、ここで「発展」とされてい のは、眼定に限定を重ねるとによって 終局におい 「革命」へとつながるよ な変化のことである。ただし、この「発展」の図式が単線的な発展段階論ではなく、











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































すなわち不連続性の歴史として、ポスト社会主義の賠史を「起掠」への遡行、すなわち連続性の歴史として要約するのはあまりに乱暴すぎるだろう。社会主義時代の歴史叙述における不連続性は、切断されるべき潜在的な連続性(「活仏 転生」という非・不連続性)との関係性においてはじめて可能となるのであり、ポスト社会主義時代の賠史叙述 希求される連続性も、社会主義時代に規定された不連続性の枠組みに基づく歴史叙述(及びそこに潜荘的に書き込ま ていた非・不連続性)を媒介にし、そ 枠組みを流用することによってはじめて顕在化す 。さらに
社会主義時代の
























































































































































































































The "Origin" of Ulaanbaatar City:τhe Historiographies in 
Socialist and Post岨Socialisま高1ongolia
NISHIGAKI Yu 
We investigate the problem of the "origin" of Ulaanbaatar city, the capital of Mongo!ia in this 
paper. The "origin" was described in the historiographies of Ulaanbaatar city in socia!ist and postｭ
socialist eras. We compare the historiographies of these two periods, and analyze how the 
"origin" was described in them. In socialist era, one historiographer, D?ers?en (1917 -1970), 
described that "origin" was 1639. According to this, in post-socialist era, that "origin" was set 
officially on that year, and most of historiographers described the "origin" as same, 1639. The year 
of "origin" was same among two eras, but they described the "origin" very differ・'ently. In socia!ist 
era, the "origin" of the city was described as nomadic camp, which would develop into the city, in 
which the Revolution broke out in 1921. On the other hand, in post帰socialist era, the "origin" was 
described as the nomadic camp which has continuity from Chinggis Khan. In other words, the 
forrner saw the "origin" as the aspect of discontinuity, the later saw it as the aspect of continuity. 
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